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Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan langit 
dan bumi beserta isinya, dan rasa syukur yang tida henti-hentinya penulis ucapkan 
kehadiratNya. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada junjungan 
Alam yakninya Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang mengorbankan jiwa 
dan raganya demi kita selaku umatnya. 
Berkat rahmat dan hidayahNya  penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini 
dengan Judul “ analisis tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja dalam 
penempatan tenaga kerja tenaga kerja lokal di kota pekanbaru”. Ini merupakan 
hasil karya tulis yang disusun sebagai Skripsi yang diajukan sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan 
dan dorongan dari berbagai pihak Semoga Allah SWT memberikan ganjaran 
setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama 
penulis sampaikan kepada : 
1. Orang tua tercinta penulis, Ayahanda Alinur dan Ibunda Yusnida, yang 
telah melahirkan, membesarkan dan mendidik Ananda selama ini. 
Terimakasih atas jerih payahnya, segala do’a, nasehat perhatian dan 
dorongannya selama penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan do’a dan 
motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan serta kakak  
yang penulis sayangi Nurul Fajri, Muhammad Fadhil serta adik-adik Nurul 
Alinda dan Muhammad Nadhif yang senantiasa menemani penulis dalam 
suka, duka, canda, dan tawa. Semoga menjadi orang yang dibanggakan.  
3. Sanak family yang menjaga dan mendidik penulis kakek Dt. Mejan tinggi, 
mapuak , bg tos, da ci, da do, da uf.   
4. Sanak family yang telah menjaga dan mendidik penulis selama masa 
perkuliahan uda Nurzal Chan, uni Rita Desneti, kak Fildzah atikah, etek 
Desi Hurianti, pak Saparuddin Koto, etek Yasniati, pak Yusrizal, serta 
adik-adik yang penulis sayangi Muhammad Ghatan, Griselda, Ghania, 
Gianina, Amanda.  
5. Bapak Prof. Dr Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor. 
6. Bapak Dr Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Rusdi S,sos M.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan 
Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos M.KP selaku sekretaris Jurusan Administrasi 
Negara Fakultas  Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasin Riau. 
8. Bapak Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si. Selaku pembimbing skripsi saya 
dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan 
waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya 
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dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan 
terimakasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan 
selama ini. 
9. Semua Dosen Pengajar serta Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Seluruh keluarga Administrasi Negara Lokal D tahun 2013 yang telah 
bersama-sama menuntun ilmu dan yang selalu memberikan bantuan, 
semangat dan motivasi.  
11. Sahabat-sahabat Yona, Indah, Triana, Suci, Mita, Irul, Galang , Adi  
terimakasih yang telah membantu, mendukung, memberi semangat dan 
motivasi selama ini. 
12. Teman KKN UIN SUSKA Angkatan XL di Desa Giri Sako di Kecamatan 
Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi terimakasih dalam tawa, 
canda, susah, dan senang selama KKN. 
Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat sertado’a 
yang di berikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 
kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-
perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. 
Pekanbaru,   Desember 2017 
Penulis, 
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